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 CRONOLOGIA DE 
LES PRINCIPALS 
FITES DEL SERVEI 

  
 
 
 
CREACIÓ DE LA UAB 
Curs 1968/69 inici dels estudis de Medicina i Lletres 
a Barcelona i Sant Cugat, respectivament. 
 
 
 

  
 
INICI DE LA 
CONSTRUCCIÓ DELS 
EDIFICIS AL CAMPUS DE 
BELLATERRA 
 

 A PARTIR DEL CURS 1972/73 ES 
COMENCEN A TRASLLADAR AL 
CAMPUS LES FACULTATS JA 
CREADES JUNTAMENT AMB LES 
SEVES BIBLIOTEQUES 
INICI DE LES 
BIBLIOTEQUES 
 
 La Biblioteca 
General acull un 
primer  Catàleg 
Col·lectiu de 
Llibres amb les 
fitxes d’autor 
dels llibres de 
totes les 
biblioteques de 
la Universitat i 
el catàleg 
alfabètic de 
títols de 
publicacions 
periòdiques. 

PRIMERES “NORMAS PARA EL 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 
LAS BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA i “ORIENTACIONES 
PARA PRÉSTAMO” 
• Redactades per la Biblioteca General 
• Estableix l’ús del carnet de préstec   
• 3 llibres durant 15 dies, prorrogables per altres 15 
dies si ningú més ho ha demanat 
• Retard en el venciment: 5 pessetes per dia i llibre 
 

“NORMES PER AL PRÉSTEC DE LLIBRES EN 
LES BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA” 
• Carnet únic de préstec que és el de la Biblioteca 
General i serveix per a totes les biblioteques.  
• Es podran deixar dos o tres llibres (segons les Facultats) 
als estudiants 
• Multes de 25 pts + 5 pts per dia a partir del cinquè dia 
• Retirada de carnet a partir de 3 sancions 
• ELS ALUMNES QUE NO TORNIN ELS LLIBRES A 
FINAL DE CURS NO PODRAN RETIRAR LES 
PAPERETES DE LES QUALIFICACIONS DELS 
EXÀMENS 
A PARTIR DELS ANYS 80 LES 
BIBLIOTEQUES COMENCEN A 
SER DE LLIURE ACCÉS 
Fort increment del préstec 
i augment de la consulta a sala 
 
 
 
 
 

1985-1986: PRIMERES GUIES 
DEL LECTOR DE LES 
BIBLIOTEQUES UAB 

1989: REGLAMENT DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES DE LA UAB 
APROVAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN 

INICI DE L’AUTOMATIZACIÓ 
DEL CATÀLEG AMB EL 
PROGRAMA VTLS 
 
 
Font: Biblioteca Informacions. Servei de 
Biblioteques UAB. 1991, núm. 0 

El CATALEG S’OBRE AL 
PUBLIC I S’INICIA EL 
SERVEI DE PRÉSTEC 
INFORMATITZAT AMB VTLS 
 
Les devolucions i les renovacions de llibres s’han de fer 
presencialment a la biblioteca on s’ha fet el préstec 
Les reserves s’han de fer al taulell i no es poden reservar llibres 
d’altres biblioteques que estiguin al campus 
Els carnets de préstec es poden sol·licitar a qualsevol biblioteca 
UAB 
Es comencen a donar els primers punts de llibre 
NOVA NORMATIVA GENERAL DE 
PRÉSTEC DE LES BIBLIOTEQUES 
UAB APROVAT PER LA COMISSIÓ 
GENERAL DE BIBLIOTEQUES  
 
OBERTURA BIBLIOTEQUES 
FESTIUS, CAPS DE 
SETMANA I NITS FINS A L’ 
UNA DE LA MATINADA 
Font: Biblioteca Informacions. Servei de 
Biblioteques UAB. 1991,núm. 0 

 ACCÉS AL CATÀLEG 
UAB DES DE CASA I 
DES DELS DESPATXOS 
MODIFICACIONS AL REGLAMENT 
DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
 Les biblioteques de la UAB s’obren a professors i alumnes de 
tercer cicle d’altres universitats dins del marc  de reciprocitat  
segons acord del  Consell Interuniveristari de Catalunya  
Font: Biblioteca Informacions. Servei de Biblioteques UAB 1993, núm. 3 

XARXA DE CD-ROM DE LES 
BIBLIOTEQUES UAB 
Font: Biblioteca Informacions. Servei de Biblioteques UAB 1994, núm 6 

  
NOU “REGLAMENT DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES” 
 
 Alguns canvis respecte al Reglament de 
1989: 
– Possibilitat de realitzar “préstecs 
extraordinaris” 
– Nova regulació de l’incompliment del 
Reglament per part dels usuaris 
 
PREPARACIÓ I 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA DEL 
“CATÀLEG COL·LECTIU DE LES 
UNIVERSITATS DE 
CATALUNYA (CCUC). 
CONVENI DE CREACIÓ DEL 
CBUC 
Font: Biblioteca Informacions. 1995, nº 9 

NORMATIVA DE PRÉSTEC DEL 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES DE 
LA UAB APROVADA PER LA 
COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ 
DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
15 MAIG 
• Els alumnes poden tenir 3 documents en préstec durant 14 dies 
• Les renovacions s’han de fer portant els llibres als taulells de 
préstec. No s’accepten telefònicament 
• Les reserves s’han de fer presencialment des de qualsevol 
biblioteca 
• Les devolucions s’han de fer a la biblioteca dipositària del document 
• Les sancions són de 4 dies de bloqueig per dia de retard 
 
 
El CATÀLEG COL·LECTIU 
DE LES UNIVERSITATS DE 
CATALUNYA (CCUC) 
S’OBRE AL PÚBLIC 
 
Connexió al CCUC i als catàlegs 
d’altres universitats des dels 
terminals de les biblioteques 
 
El CBUC és plenament operatiu 
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El Projecte  DECOMATE posa les 
bases de la futura Biblioteca Digital de 
la UAB. 
 
Dóna accés a revistes científiques en 
format electrònic dipositades en 
servidor local i accessibles per  
internet. 
 
PUBLICACIÓ DEL PRIMER 
WEB DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES DE LA UAB 
 
 
LA BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 
SOCIALS OBRE DUES PLANTES 
24 H AL DIA TOTS ELS DIES DE 
L’ANY 
 

LES PRIMERES BÚSTIES DE 
RETORN DE DOCUMENTS 
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REVISTES CIENTÍFIQUES 
DE LA UAB EN LÍNIA AMB 
ACCÉS LLIURE I GRATUÏT 
EL CATÀLEG UAB JA ES POT 
CONSULTAR VIA WEB 
ACORD PER QUE LES 
BIBLIOTEQUES DEL CBUC 
FACILITIN MÚTUAMENT L’ACCÉS A 
MEMBRES DE LES ALTRES 
INSTITUCIONS CONSORCIADES 

S’INICIA EL SERVEI DE 
RENOVACIONS PER TELÈFON. 
ES PERMET RENOVAR ELS 
LLIBRES ALS TAULELLS DE 
PRÉSTEC SENSE PORTAR-LOS 
FÍSICAMENT.  
 
S’amplia els dies de 
préstec dels 
documents 
audiovisuals, de 3 dies 
a 7 dies 
 
NOUS CARNETS UAB I NOUS 
CARNETS PROVISIONALS 
 
Canvi de numeració del codi de barres 
basat en el NIU 
Es fan els nous carnets provisionals de 
color vermell amb codi de barres  que 
comença per 25 
 
CONSULTA DEL CCUC VIA WEB 

1999: LA XARXA DE CD-ROMS ES 
POT CONSULTAR DES DE 
QUALSEVOL ORDINADOR DE LA 
UAB CONNECTAT AL SERVEI 2002 
1999: BIBLIOTECA DIGITAL DE 
CATALUNYA DEL CBUC 
ACORD DE PRÉSTEC IN SITU 
DEL CBUC 
REFORMA DE LA 
NORMATIVA DE PRÉSTEC 
DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES 
 
Ampliació de 3 a 4 el nombre màxim 
d’ítems per als alumnes 
 

OBTENCIÓ DE LA 
CERTIFICACIÓ ISO 9002 

 TESIS DOCTORALS EN 
LÍNIA TDC@T (ARA TDX) 
 
 
 
 
 
2001: ELS PUNTS DE 
CONSULTA DEL CATÀLEG A LES 
BIBLIOTEQUES DEIXA EL 
TELNET I PASSA A SER WEB 

PRIMERA COMPRA 
CONSORCIADA (CBUC) DE 
LLIBRES-E SAFARI TECH 
BOOKS ONLINE 
Font: Biblioteca informacions. 2003, 
núm. 26 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
PER ACORD DEL CONSELL DE 
GOVERN 
2003: MILLORA L’ACCÉS REMOT 
DES DE CASA AMB VPN 

2004: AUTORENOVACIONS DE 
PRÉSTEC PEL CATÀLEG. EL 
NOMBRE MÀXIM DE 
RENOVACIONS ÉS DE 3 
2004: APAREIX RACO (REVISTES 
CATALANES AMB ACCÉS 
OBERT) DEL CBUC 
 
Font: Biblioteca informacions. Servei de 
Biblioteques UAB. 2005, núm.30 

EL CBUC CREA EL 
RECERCAT 
Inclou la literatura de recerca de les 
universitats i dels centres d'investigació de 
Catalunya, com ara articles encara no 
publicats (preprints), comunicacions a 
congressos, informes de recerca, working 
papers, projectes de final de carrera, 
memòries tècniques, etc 
 
2005: WIFI A LES 
BIBLIOTEQUES 
PRÉSTEC DE PORTÀTILS 
NOU WEB DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES 
 
REFORMA DE LA NORMATIVA DE 
PRÉSTEC DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES 
1er i 2n cicle = 5 documents 
3er cicle i doctorat =10 documents 
Professors fins a 30 
 

 Neix el DDD 
S’ARRIBA A 1 MILIÓ DE 
LLIBRES A LA UAB 
GRATUÏTAT DEL PRÉSTEC 
INTERBIBLIOTECARI DE 
DOCUMENTS DE LES 
BIBLIOTEQUES DEL CBUC 

REFORMA DE LA NORMATIVA DE 
PRÉSTEC DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES  
AUGMENT EN EL NOMBRE DE 
RENOVACIONS 

NOU SISTEMA ATOMATITZAT AMB 
MILLENNIUM 
2008: ES PODEN RESERVAR 
LLIBRES PRESTATS DES DEL 
CATÀLEG I REBRE AVISOS PER 
CORREU-E 
CÀRREGA D’USUARIS DES 
DE  BADUS A MILLENNIUM 

ENTREN EN SERVEI LES 
MÀQUINES 
D’AUTOPRÉSTEC 
  
SERVEI D’INFORMACIÓ VIRTUAL  
ACCÉS A “EL MEU COMPTE” 
AMB NIU I PARAULA DE PAS 
LLIBRES-E d’SPRINGER 

NOVA COMPRA CONSORCIADA 
(CBUC) DE LLIBRES-E EBRARY I 
MYILIBRARY 
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PRÉSTEC CONSORCIAT PUC 
 
 
 
En el marc del CBUC es poden sol·licitar i tenir en 
préstec documents d’una altra biblioteca. 
De manera remota a través del catàleg col·lectiu 
(PUC via web) 
Presencialment a la biblioteca on es troba el 
document (PUC in situ) 
 
LLIURE CIRCULACIÓ DE 
DOCUMENTS A LES 
BIBLIOTEQUES UAB 
• Els usuaris poden reservar  a 
qualsevol biblioteca  llibres prestats i 
disponibles  i demanar  que els portin 
a una biblioteca concreta. 
• Poden retornar-los a qualsevol 
biblioteca. 
 
 

MODUL DE MEDIABOOKING 
 
Reserva de sales de treball i cabines a 
través de “El Meu Compte” 
 
MÉS LLIBRES-E : 
SCIENCEDIRECT 
Tendències actuals 
• Augmenten les visites virtuals, 
disminueixen les visites 
presencials. 
• Preferència per buscar i obtenir 
documents via electrònica, enlloc 
de  consulta a les sales de 
lectura. 
 De1968 al 2012 han passat 44 anys.  
 
 L’aparició de la societat digital ha revolucionat tots 
els sistemes inicials d’edició, d’emmagatzematge, 
de tractament i de recuperació de la informació 
continguda en els documents de creació cultural, 
científica i tècnica produïdes per la humanitat. 
 
 Els serveis de préstec de les biblioteques han 
passat de ser l’únic servei donat pel sistema 
bibliotecari universitari, on s’hi vehiculava tota la 
informació donada per la biblioteca, a ser un punt 
més de servei entre molts altres, i qui sap si, fins i 
tot, un servei a desaparèixer. 
  
  
 L’ampliació de la tipologia de serveis ha anat 
creixent espectacularment al llarg d’aquests 44 
anys com hem vist en les diapositives precedents, 
diversificant i substituint el préstec -com servei únic 
i principal de les biblioteques- fins arribar a la 
Biblioteca Digital. Dins d’aquest darrer marc, el de 
la Biblioteca Digital, semblaria que el servei de 
préstec ha de perdre tota la seva funcionalitat. No 
ha estat pas així però,nous serveis de préstec s’hi 
han afegit, donant relleu a la biblioteca presencial. 
 
 
  
  
 Una nova biblioteca presencial pot jugar un paper 
complementari a la biblioteca digital com a lloc 
d’encontre i d’associació d’idees; pot possibilitar 
models de relació cognitiva específica, on 
l’existència d’algunes col·leccions en format paper i 
en format digital, més la realització d’activitats 
culturals entorn dels documents -amb la 
confluència d’usuaris i bibliotecaris experts-  
possibiliti un centre generador d’idees i 
d’intercanvis de coneixement. 
 
  
FI 
 
 
 
 
 
 
 
EL SERVEI DE PRÉSTEC: 
INNOVACIONS, PROBLEMES I 
OPORTUNITATS 
Sisena Jornada “Compartint 
Coneixement” 28 de novembre de 
2012 
 
